夕暮から宵闇にかけての描写 : 心象の表現にみるレトリックと象徴 by 河原  修一
想
像
に
よ
っ
て
、心
の
な
か
に
広
が
る
事
物
や
人
、風
景
な
ど
の
心
象
を
こ
と
ば
に
表
現
す
る
と
き
、そ
の
心
象
の
輪
郭
や
色
彩
、時
と
と
も
に
移
ろ
う
変
化
だ
け
で
な
く
、そ
の
想
像
す
る
人
や
想
像
さ
れ
る
人
の
喜
び
や
悲
し
み
な
ど
の
想
い
も
添
え
ら
れ
る
。
こ
と
ば
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
る
事
物
や
人
、風
景
な
ど
の
心
象
は
、程
度
の
多
少
こ
そ
あ
れ
、
情
緒
に
彩
ら
れ
た
情
景
で
あ
る
。
精
緻
に
、イ
メ
ー
ジ
豊
か
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
、情
景
描
写
は
レ
ト
リ
ッ
ク
や
象
徴
に
向
か
う
。
こ
こ
で
は
、資
料
と
し
て
、吉
行
淳
之
介『
夕
暮
ま
で』
『
怖
ろ
し
い
場
所』
、井
上
靖
『
氷
壁』
、金キム
石ソク
範ポム『
鴉
の
死』
を
取
り
上
げ
る
。
日
暮
だ
が
、空
は
夕
焼
け
て
は
い
な
い
。
平
た
い
地
面
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
あ
る
木
立
は
鼠
色
で
あ
る
。
崖
の
上
の
平
地
が
公
園
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
て
、眼
の
前
に
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
門
と
柵
が
あ
る
が
、そ
れ
も
鼠
色
で
あ
る
。
海
も
鼠
色
だ
が
、
そ
れ
は
光
を
含
ん
だ
色
で
、公
園
全
体
が
薄
明
り
の
中
で
逆
光
の
景
色
に
な
っ
て
い
る
。崖
の
上
の
地
面
を
お
お
う
薄
紫
色
の
空
気
の
層
は
、ま
る
で
電
気
を
帯
び
て
い
る
よ
う
に
皮
膚
の
上
に
か
す
か
に
放
電
し
て
く
る
…
…
、と
男
は
そ
う
お
も
っ
た
。
ど
こ
か
違
う
世
界
に
、ま
ぎ
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
｢
で
も
、な
ぜ
こ
ん
な
と
こ
ろ
へ
来
る
気
に
な
っ
た
の｣
と
、女
が
訊
ね
た
。
｢
べ
つ
に
…
…｣
｢
理
由
が
な
く
て
、わ
ざ
わ
ざ
バ
ス
に
乗
っ
て
来
る
も
の
か
し
ら｣
｢
車
を
運
転
し
て
き
た
か
っ
た
ん
だ
が
、バ
ス
で
な
く
て
は
困
る
、と
き
み
が
言
っ
た
ん
だ｣
｢
そ
の
こ
と
は
そ
う
だ
け
ど｣
(
吉
行
淳
之
介『
夕
暮
ま
で』
｢
一
章
公
園
で｣
部
分
初
出
文
藝
昭
和
四
〇
(
一
九
六
五)
年)
心
象
の
な
か
の
情
景
の
時
間
の
推
移
に
伴
う
微
妙
な
変
化(
ニ
ュ
ア
ン
ス)
が
描
写
さ
れ
る
。
矛
盾(
対
立)
を
含
む
逆
説
的
な
表
現
、変
化
と
陰
翳
に
富
ん
だ
複
雑
な
表
現
が
見
ら
れ
る
。
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m
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①
日
暮
だ
が
、空
は
夕
焼
け
て
は
い
な
い
。
②
崖
の
上
の
平
地
が
公
園
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
て
、眼
の
前
に
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
門
と
柵
が
あ
る
が
、そ
れ
も
鼠
色
で
あ
る
。
③
海
も
鼠
色
だ
が
、そ
れ
は
光
を
含
ん
だ
色
で
、…
④
薄
明
り
の
中
で
逆
光
の
景
色
に
な
っ
て
い
る
。
⑤
車
を
運
転
し
て
き
た
か
っ
た
ん
だ
が
、…
①
の｢
が｣
は
逆
接
の
接
続
助
詞
で
あ
る
が
、｢
〜
に
は
ち
が
い
な
い
が｣
｢
〜
と
い
っ
て
も｣
と
い
う
意
味
を
示
し
て
、逆
接
の
意
味
を
緩
和
し
て
保
留
し
て
い
る
。｢
夕
焼
け｣
を｢
な
い｣
と
否
定
し
て
、曖
昧
な
仄
明
る
さ
を
表
し
て
い
る
。
②
で
は
、｢
崖｣
と｢
平
地｣
と
い
う
対
立
語
を
敢
え
て
用
い
て
、複
雑
さ
を
示
し
て
い
る
。｢
が｣
は
文
脈
の
な
か
で
屈
折
を
表
す
が
、逆
接
で
は
な
く
保
留
の
意
味
を
示
す
。
③
の｢
が｣
は
保
留
を
含
む
逆
接
を
示
し
、｢
〜
に
は
ち
が
い
な
い
が｣
｢
〜
と
い
っ
て
も｣
と
い
う
意
味
を
示
し
て
い
る
。
｢
光
を
含
ん
だ
色｣
も
や
や
矛
盾
を
含
ん
だ
表
現
で
、明
暗
と
色
彩
が
同
列
に
示
さ
れ
て
い
る
。
④
で
も
、｢
薄
明
り｣
と｢
逆
光｣
と
い
う
矛
盾
し
た
表
現
が
同
時
に
用
い
ら
れ
、逆
説
法(
矛
盾
語
法)
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、微
妙
な
陰
翳
を
表
し
て
い
る
。
⑤
の｢
が｣
は
、心
理
的
屈
折
を
表
す
。
色
彩
語
彙
と
し
て
、｢
鼠
色｣
｢
薄
紫
色｣
(
後
出)
が
反
復
さ
れ
、明
暗
語
彙
と
し
て
、
｢
光｣｢
薄
明
り｣
｢
逆
光｣
な
ど
の
語
が
用
い
ら
れ
る
。
日
暮
の
情
景
は
、微
妙
な
光
を
宿
し
た
鼠
色
の
心
象
風
景
と
し
て
描
か
れ
、男
と
女
の
い
る
崖
の
上
の
公
園
の
景
色
は
、逆
光
の
た
め
に
薄
紫
色
の
空
気
の
層
に
包
ま
れ
て
い
る
と
男
は
感
じ
て
い
る
。
⑥
崖
の
上
の
地
面
を
お
お
う
薄
紫
色
の
空
気
の
層
は
、ま
る
で
電
気
を
帯
び
て
い
る
よ
う
に
皮
膚
の
上
に
か
す
か
に
放
電
し
て
く
る
…
…
、と
男
は
そ
う
お
も
っ
た
。
⑦
ど
こ
か
違
う
世
界
に
、ま
ぎ
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
⑥
で
は
、｢
ま
る
で
〜
よ
う
に｣
と
い
う
直じか
に
明
ら
か
に
喩
え
を
示
す
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。sim
ile
の
訳
語
と
し
て
の
明
喩(
明
ら
か
な
喩
え)
ま
た
は
直
喩(
直
に
示
さ
れ
る
喩
え)
と
い
う
比
喩(
比
べ
る
喩
え)
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
比
べ
る
喩
え
で
あ
る
か
ら
、比
べ
る
前
提
と
し
て
、似
て
い
る
こ
と(
類
似)
つ
ま
り
共
通
性
が
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
喩
え
る
も
の(
こ
と
ば
、心
象)
は｢
電
気
を
帯
び
て
い
る｣
、喩
え
ら
れ
る
も
の(
こ
と
ば
、心
象)
は｢
皮
膚
の
上
に
か
す
か
に
放
電
し
て
く
る｣
で
あ
る
。｢
薄
紫
色｣
の
心
象
と
も
響
き
合
っ
て
、非
現
実
の
喩
え
に
よ
っ
て
、皮
膚
の
触
覚
神
経
を
刺
激
す
る
感
じ
を
表
し
て
い
る
。
⑦
で
は
、｢
よ
う
だ｣
と
い
う
比
喩
や
状
況
を
示
す
比
況
の
助
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
喩
え
る
も
の(
こ
と
ば
、心
象)
は｢
ど
こ
か
違
う
世
界
に
、ま
ぎ
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た｣
で
、喩
え
ら
れ
る
も
の(
心
象)
は
男
と
女
が
崖
の
上
の
公
園
に
や
っ
て
来
た
こ
と
と
い
う
比
喩
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、後
者
は
言
語
表
現
に
明
示
さ
れ
な
い
。
解
釈
の
余
地
が
あ
る
。
明
喩
と
も
い
え
な
い
。
こ
こ
で
は
、｢
よ
う
だ｣
は
状
況
を
示
し
、作
者
が
男
の
視
点
に
立
っ
て
、現
実
と
は
異
な
る
別
世
界(
異
次
元
世
界)
に
ふ
っ
と
入
り
込
ん
だ
感
覚
を
表
し
て
い
る
と
解
釈
し
た
い
。
一
般
的
な
表
現
と
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
表
現
と
の
間
に
は
連
続
性
が
あ
り
、両
者
の
境
界
領
域
に
あ
る
表
現
も
あ
る
。
或
る
情
景
を
喩
え
る
も
の
の
心
象
と
喩
え
ら
れ
る
も
の
の
心
象
と
の
二
重
写
し
の
心
象
と
し
て
表
現
す
れ
ば
、比
喩
法
に
よ
る
表
現
で
あ
る
。
或
る
情
景
を
或
る
心
象
の
微
妙
な
揺
れ
と
し
て
表
現
す
れ
ば
、婉
曲
法
ま
た
は
曖
昧
語
法
に
よ
る
表
現
で
あ
る
。
明
喩
法
は
、喩
え
る
も
の
と
喩
え
ら
れ
る
も
の
と
が
こ
と
ば
で
表
さ
れ
、喩
え
と
い
う
関
係
を
示
す
こ
と
ば
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
る
比
喩
法
と
考
え
た
い
。
省
略(
下
略)
に
よ
っ
て
、余
韻
が
生
じ
、余
情
が
あ
ら
わ
れ
る
。
省
略
法
と
み
る
か
、
言
い
さ
し
と
み
る
か
、は
し
ょ
り
と
み
る
か
。
⑧
皮
膚
の
上
に
か
す
か
に
放
電
し
て
く
る
…
…
、と
男
は
そ
う
お
も
っ
た
。
⑨
べ
つ
に
…
…
⑩
そ
の
こ
と
は
、そ
う
だ
け
ど
⑧
で
は
、男
の
お
も
い
は
幻
覚
に
も
似
て
自
分
で
も
曖
昧
で
、内
言
で
も
ま
だ
言
い
足
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り
な
く
て
、そ
れ
で
い
て
適
切
な
表
現
が
見
つ
か
ら
な
い
。
表
現
と
し
て
は
一
応
完
結
し
て
い
る
の
で
、言
い
さ
し
で
も
は
し
ょ
り
で
も
な
い
。
省
略
法
ま
た
は
余
情
法
に
よ
る
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
⑨
で
は
、｢
べ
つ
に｣
は
も
と
も
と
陳
述
の
副
詞
で
、｢
〜
な
い｣
と
い
う
文
末
表
現
と
呼
応
す
る
か
ら
、言
い
さ
し
で
あ
る
が
、現
代
若
者
語
で
は
単
独
で
応
答
詞
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
か
ら
、は
し
ょ
り
に
近
い
。
相
手
の
質
問
に
対
し
て
、明
確
に
肯
定
も
否
定
も
し
な
い
曖
昧
な
応
答
で
あ
る
。
本
人
の
意
思
が
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
も
あ
る
が
、相
手
の
質
問
に
答
え
た
く
な
い
場
合
や
相
手
と
対
応
し
た
く
な
い
場
合
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
男
に
は
積
極
的
な
意
志
の
な
か
っ
た
こ
と
が
後
の
文
脈
か
ら
示
さ
れ
る
。
⑩
で
は
、接
続
助
詞｢
け
ど｣
で
終
る
こ
と
か
ら
、言
い
さ
し
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
保
留
を
含
む
逆
接
の
意
味
を
示
す｢
け
ど｣
で
終
る
こ
と
で
、余
韻
が
残
る
。
ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
示
す
接
続
助
詞｢
が｣
に
比
べ
る
と
、日
常
会
話
で
親
し
い
相
手
に
対
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
断
定(
言
い
切
り)
を
避
け
る
婉
曲
表
現
で
あ
る
が
、や
や
甘
え
を
含
ん
で
い
る
。
男
女
の
会
話
は
、ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
会
話
で
、論
理
的
な
応
答
に
な
っ
て
い
な
い
。
男
女
の
会
話
は
、風
景
の
一
部
と
化
し
て
い
る(
風
景
の
な
か
に
融
け
て
ゆ
く)
。
風
景
の
な
か
で
の
人
物
の
想
い
も
ま
た
、情
景
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
。
薄
明
る
さ
が
、薄
暗
さ
に
変
っ
て
き
た
。
公
園
の
門
や
柵
の
輪
郭
が
、に
じ
み
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、薄
紫
色
の
空
気
は
、そ
の
ま
ま
空
間
に
漲
っ
て
い
て
、女
の
目
も
鼻
も
口
も
、そ
の
表
情
も
、は
っ
き
り
と
見
え
て
い
る
。
…
中
略
…
空
は
も
う
す
っ
か
り
黒
く
な
っ
て
い
る
が
、二
人
を
取
巻
く
空
気
の
色
は
む
し
ろ
前
よ
り
も
明
る
さ
を
加
え
、女
の
仕
種
が
は
っ
き
り
と
眼
に
映
っ
て
く
る
。
…
中
略
…
そ
う
言
っ
て
、女
は
眼
を
つ
む
っ
て
み
せ
た
。
そ
の
様
子
が
、は
っ
き
り
眼
に
映
っ
て
く
る
。
あ
た
り
は
闇
で
、男
と
女
の
ま
わ
り
だ
け
、薄
紫
色
に
明
る
い
。
(
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淳
之
介『
夕
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ま
で』
｢
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章
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で｣
部
分
初
出
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時
間
の
経
過
が
あ
る
。
心
象
の
な
か
の
情
景
の
微
妙
な
変
化(
ニ
ュ
ア
ン
ス)
が
、矛
盾(
対
立)
を
含
む
表
現
で
示
さ
れ
る
。
⑪
薄
明
る
さ
が
、薄
暗
さ
に
変
っ
て
き
た
。
⑫
し
か
し
、…
は
っ
き
り
と
見
え
て
い
る
。
⑪
で
は
、明
暗
の
変
化
に
よ
っ
て
、時
間
の
推
移
を
示
す
。｢
薄
明
る
さ｣
と｢
薄
暗
さ｣
と
い
う
対
立
語
を
用
い
て
、微
妙
な
変
化
を
表
し
て
い
る
。
⑫
で
は
、｢
し
か
し｣
と
い
う
逆
接
の
接
続
詞
を
用
い
て
、｢
薄
暗
さ｣
の
な
か
に
あ
り
な
が
ら
、｢
薄
紫
色｣
の
心
象
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、｢
は
っ
き
り
と
見
え
て
い
る｣
と
表
現
し
て
い
る
。
⑬
公
園
の
門
や
柵
の
輪
郭
が
、に
じ
み
出
し
て
い
る
。
⑭
薄
紫
色
の
空
気
は
、そ
の
ま
ま
空
間
に
漲
っ
て
い
て
、…
⑬
で
は
、抽
象
名
詞
が
主
格
語
と
な
る
翻
訳
語
法
が
用
い
ら
れ
、斬
新
な
印
象
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
、｢
よ
う
だ｣
｢
み
た
い
だ｣
｢
に
似
た｣
｢
ま
る
で｣
｢
あ
た
か
も｣
な
ど
の
喩
え
を
示
す
語
は
な
い
が
、文
脈
に
よ
っ
て
、比
喩
と
解
釈
さ
れ
る
。m
etaph
or
の
訳
語
と
し
て
の
暗
喩(
暗
に
示
さ
れ
る
喩
え)
ま
た
は
隠
喩(
隠
さ
れ
た
喩
え)
と
い
う
比
喩
(
比
べ
る
喩
え)
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
比
べ
る
喩
え
で
あ
る
か
ら
、比
べ
る
前
提
と
し
て
、似
て
い
る
こ
と(
類
似)
つ
ま
り
共
通
性
が
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
喩
え
る
も
の(
こ
と
ば
、心
象)
は｢
公
園
の
門
や
柵
の
輪
郭
が
、に
じ
み
出
し
て
い
る｣
こ
と
、喩
え
ら
れ
る
も
の(
心
象)
は｢
公
園
の
門
や
柵
の
輪
郭｣
が｢
薄
暗
さ｣
の
た
め
に
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
或
る
学
者
は
、比
喩
法
の
う
ち
の
暗
喩(
隠
喩)
法
、活
喩
法
、擬
人
法
、共
感
覚
的
比
喩
な
ど
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
転
換
と
呼
ぶ
(
注
１)
。
水(
涙
、汗)
が
に
じ
む
←輪郭
が
に
じ
む
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液
体
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
形
状
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
の
転
換
に
よ
る
比
喩
で
あ
る
。
⑭
で
も
、物
が
主
格
語
と
な
る
翻
訳
語
法
が
用
い
ら
れ
、斬
新
な
印
象
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
、文
脈
に
よ
っ
て
比
喩
と
解
釈
さ
れ
る
暗
喩(
隠
喩)
法
ま
た
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
転
換
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
喩
え
る
も
の(
こ
と
ば
、心
象)
は｢
薄
紫
色
の
空
気｣
が｢
そ
の
ま
ま
空
間
に
漲
っ
て
い｣
る
こ
と
、喩
え
ら
れ
る
も
の(
心
象)
は｢
薄
紫
色
の
空
気｣
が｢
そ
の
ま
ま
空
間
に｣
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
水
が
漲
る
←薄
紫
色
の
空
気
が
漲
る
液
体
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
気
体
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
の
転
換
に
よ
る
比
喩
で
あ
る
。
⑬
⑭
で
は
、暗
喩
法
に
よ
っ
て
、或
る
情
景
が
喩
え
る
も
の
の
心
象
と
喩
え
ら
れ
る
も
の
の
心
象
と
の
二
重
写
し
の
心
象
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
喩
え
る
も
の
の
心
象
に
よ
っ
て
、あ
た
り
の
空
気
が
湿
り
気
を
帯
び
て
い
る
こ
と
や
、男
が
ま
る
で
水
中
の
世
界
に
い
る
よ
う
な
感
覚
に
捉
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
暗
喩
法
は
、喩
え
と
い
う
関
係
を
示
す
こ
と
ば
は
な
い
が
、喩
え
る
も
の
と
喩
え
ら
れ
る
も
の
と
が
部
分
的
に
こ
と
ば
で
表
さ
れ
、文
脈
の
解
釈
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
る
比
喩
法
と
考
え
た
い
。
⑮
空
は
も
う
す
っ
か
り
黒
く
な
っ
て
い
る
が
、二
人
を
取
巻
く
空
気
の
色
は
む
し
ろ
前
よ
り
も
明
る
さ
を
加
え
、…
は
っ
き
り
と
眼
に
映
っ
て
く
る
。
⑯
あ
た
り
は
闇
で
、男
と
女
の
ま
わ
り
だ
け
、薄
紫
色
に
明
る
い
。
⑮
で
は
、色
彩
の
変
化
に
よ
っ
て
、さ
ら
に
時
間
の
推
移
を
示
し
な
が
ら
、｢
は｣
に
よ
っ
て｢
空｣
と｢
二
人
を
取
巻
く
空
気
の
色｣
を
区
別
し
、｢
黒
く
な
っ
て｣
と｢
明
る
さ
を
加
え｣
と
い
う
対
立
し
た
表
現
に
よ
っ
て
、限
定
的
矛
盾
を
示
す
逆
説
法
を
用
い
て
い
る
。｢
て
い
る｣
は
結
果
の
状
態
を
示
し
、｢
て
く
る｣
は
主
体
に
向
か
う
漸
次
的
な
変
化
を
示
す
。
⑯
で
も
、｢
闇｣
と｢
明
る
い｣
と
い
う
対
立
し
た
表
現
に
よ
っ
て
、限
定
的
矛
盾
を
示
す
逆
説
法
を
用
い
て
い
る
。
形
態
素(
接
頭
辞)｢
薄｣
の
反
復
は
、曖
昧
さ
を
表
し
、無
意
識
の
世
界
を
示
す
。｢
は
っ
き
り
と
見
え
て
い
る
。｣
｢
は
っ
き
り
と
眼
に
映
っ
て
く
る
。｣
｢
は
っ
き
り
眼
に
映
っ
て
く
る
。｣
と
変
形
反
復
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、二
人
を
取
巻
く
空
気
の
薄
紫
色
と
い
う
心
象
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
作
者
の
心
象
風
景
の
な
か
に
、男
女
の
心(
無
意
識)
の
す
が
た
が
浮
か
び
上
が
る
。
夕
暮
か
ら
闇
へ
時
間
が
推
移
す
る
に
つ
れ
て
、無
意
識
が
深
ま
り
、男
と
女
の
ま
わ
り
だ
け
、ス
ポ
ッ
ト
・
ラ
イ
ト
を
浴
び
た
よ
う
に
、薄
紫
色
に
明
る
い
。
夕
闇
と
い
う
設
定
は
、
人
間
の
心
の
無
意
識
を
暗
示
し
て
い
る
。
｢
薄
紫
色｣
は
、男
女
の
心(
無
意
識)
の
す
が
た
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
。
作
品
全
体
の
脈
絡
か
ら
、或
る
恋
愛
感
情
に
お
け
る
情
念
を
象
徴
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
象
徴
は
、脈
絡
の
な
か
で
解
釈
さ
れ
る
異
な
る
次
元
の
も
の
ご
と
へ
の
転
換
で
あ
る
。
象
徴
す
る
も
の
は
こ
と
ば
で
表
さ
れ
る
が
、象
徴
さ
れ
る
も
の
は
こ
と
ば
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、或
る
表
現
が
象
徴
的
表
現
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、脈
絡
の
な
か
で
の
そ
の
表
現
の
意
味
を
ど
う
解
釈
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
作
者
は
象
徴
と
し
て
表
現
し
た
と
し
て
も
、読
者
が
象
徴
と
し
て
解
釈
す
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
し
、象
徴
と
し
て
受
け
止
め
た
と
し
て
も
、何
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、作
者
の
意
図
と
一
致
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
作
者
は
、作
品
と
し
て
の
自
立
性
を
重
ん
じ
、何
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
解
釈
を
そ
れ
ぞ
れ
の
読
者
に
委
ね
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
部
屋
を
飛
び
出
し
た
カ
オ
ル
は
、国
電
の
線
路
の
ほ
う
に
走
っ
た
。
死
ぬ
気
も
な
か
っ
た
が
、男
に
い
や
が
ら
せ
を
し
よ
う
と
い
う
気
分
で
も
な
い
。
死
ぬ
気
は
な
い
に
し
て
も
、そ
う
い
う
逆
上
の
状
態
は
危
険
だ
。
崖
の
縁
ま
で
、走
っ
た
。
う
し
ろ
か
ら
、男
の
足
音
が
聞
え
た
。
崖
の
下
を
、電
車
が
通
り
過
ぎ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
午
後
六
時
こ
ろ
で
、人
間
を
ぎ
っ
し
り
詰
め
こ
ん
だ
車
輛
が
幾
台
も
つ
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な
が
っ
て
、走
っ
て
ゆ
く
。
黄
色
く
光
る
た
く
さ
ん
の
窓
が
、横
に
動
い
て
ゆ
く
。
眼
の
下
を
走
り
過
ぎ
て
ゆ
く
国
電
を
み
る
と
、カ
オ
ル
は
憑
き
も
の
が
落
ち
た
気
分
に
な
っ
た
。
男
と
別
れ
る
気
持
に
な
っ
た
、と
い
う
。
そ
の
心
の
動
き
は
、ど
う
い
う
具
合
だ
っ
た
の
か
。
電
車
の
中
の
人
間
た
ち
は
、一
日
の
疲
れ
を
も
っ
て
家
庭
へ
帰
っ
て
ゆ
く
。
連
な
っ
た
窓
は
黄
色
い
光
を
放
っ
て
い
て
、そ
の
一
つ
一
つ
の
向
う
に
は
、さ
ま
ざ
ま
な
生
活
が
詰
め
こ
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
行
き
着
く
先
に
、疲
れ
を
癒
す
も
の
、愉
し
い
も
の
が
あ
る
、と
い
う
気
持
に
、
カ
オ
ル
は
な
れ
な
い
。
饐
え
た
よ
う
な
物
悲
し
い
も
の
を
、チ
ラ
チ
ラ
過
ぎ
て
ゆ
く
光
に
感
じ
た
。
い
ま
ま
で
、そ
の
中
に
入
っ
て
行
き
た
い
、と
男
を
責
め
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
が
、無
意
味
な
こ
と
に
お
も
わ
れ
た
。
(
吉
行
淳
之
介『
怖
ろ
し
い
場
所』
｢
11
崖｣
部
分
初
出
日
本
経
済
新
聞
連
載
昭
和
五
〇(
一
九
七
五)
年)
主
人
公
の
羽
山
圭
一
郎(
小
説
家
四
二
歳)
が
、秋
山
カ
オ
ル(
友
人
の
事
務
所
の
秘
書
二
三
歳)
か
ら
身
の
上
話(
最
初
の
男
と
の
別
れ)
を
聞
い
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
夕
暮
の
都
会
の
情
景
の
な
か
で
、崖
の
下
を
、満
員
電
車
が
通
り
過
ぎ
て
ゆ
く
。
⑰
人
間
を
ぎ
っ
し
り
詰
め
こ
ん
だ
車
輛
が
幾
台
も
つ
な
が
っ
て
、走
っ
て
ゆ
く
。
⑱
饐
え
た
よ
う
な
物
悲
し
い
も
の
を
、チ
ラ
チ
ラ
過
ぎ
て
ゆ
く
光
に
感
じ
た
。
⑰
で
は
、｢
ぎ
っ
し
り｣
と
い
う
音
の
印
象
が
喩
え
る
も
の
、｢
詰
め
こ
ん
だ｣
と
い
う
動
き
の
あ
る
状
態
が
喩
え
ら
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
比
喩
法
の
う
ち
の
声
喩
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
語
の
レ
ベ
ル
で
は
、｢
ぎ
っ
し
り｣
は
擬
態
語
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
｢
車
輛｣
と
い
う
物
が
主
格
語
と
な
る
翻
訳
語
法
が
用
い
ら
れ
る
。
人
間
の
動
き
や
状
態
な
ど
を
、物
の
動
き
や
状
態
な
ど
に
喩
え
る
擬
物
法(
ま
た
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
転
換)
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
人
と
物
が
逆
転
す
る
皮
肉
法(
ア
イ
ロ
ニ
ー)
に
も
な
っ
て
い
る
。
人
間
が
主
体
性
を
喪
い
、疎
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
。
太
郎
が
玩
具
お
も
ち
ゃ
を
箱
に
詰
め
込
む
←
←
←
車
輛
が
人
間
を(
車
輛
に)
詰
め
込
む
⑱
で
は
、｢
チ
ラ
チ
ラ｣
と
い
う
音
の
印
象
が
喩
え
る
も
の
、｢
過
ぎ
て
ゆ
く
光｣
と
い
う
動
き
の
あ
る
抽
象
的
な
も
の
が
喩
え
ら
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
声
喩
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。｢
チ
ラ
チ
ラ｣
は
擬
態
語
で
あ
る
。
ま
た
、｢
よ
う
な｣
と
い
う
喩
え
を
示
す
語
に
よ
っ
て
、喩
え
る
も
の(
こ
と
ば
、心
象)
は｢
饐
え
た｣
、喩
え
ら
れ
る
も
の(
こ
と
ば
、
心
象)
は｢
物
悲
し
い｣
と
わ
か
る
。
明
喩
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
⑲
電
車
の
中
の
人
間
た
ち
は
、一
日
の
疲
れ
を
も
っ
て
家
庭
へ
帰
っ
て
ゆ
く
。
⑳
連
な
っ
た
窓
は
黄
色
い
光
を
放
っ
て
い
て
、そ
の
一
つ
一
つ
の
向
う
に
は
、さ
ま
ざ
ま
な
生
活
が
詰
め
こ
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
行
き
着
く
先
に
、疲
れ
を
癒
す
も
の
、愉
し
い
も
の
が
あ
る
、…

そ
の
中
に
入
っ
て
行
き
た
い
、…
⑲
〜

で
は
、い
ず
れ
も
暗
喩
法
ま
た
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
転
換
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
文
脈
指
示
の｢
そ
の｣
が
用
い
ら
れ
、脈
絡
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑰
⑳
で
は
、｢
詰
め
こ
む｣
と
い
う
語
が
変
形
反
復
さ
れ
、擬
物
法
が
用
い
ら
れ
る
。
⑰
に
続
く
文
の
な
か
の｢
黄
色
く
光
る｣
は
、⑳
の
な
か
の｢
黄
色
い
光｣
と
変
形
反
復
さ
れ
る
。
満
員
電
車
で
帰
宅
す
る
勤
め
人
達
の
合
理
的
か
つ
競
争
的
な
営
利
追
求
の
疲
労
と
倦
怠
が
暗
示
さ
れ
、都
会
に
集
中
的
に
あ
ら
わ
れ
る
現
代
文
明
の
光
と
影
の
う
ち
の
影
の
部
分
が
象
徴
さ
れ
る
。
｢
黄
色
い
光｣
(｢
チ
ラ
チ
ラ
過
ぎ
て
ゆ
く
光｣)
は
、皮
肉
に
も
、便
利
さ
を
追
求
す
る
生
活
の
先
に
あ
る
、精
神
の
安
ら
ぎ
や
幸
福
を
も
た
ら
さ
ず
、む
し
ろ
悲
哀
を
も
た
ら
す
、
現
代
文
明
の
影
の
部
分
を
象
徴
す
る
。
魚
津
恭
太
は
、列
車
が
も
う
す
ぐ
新
宿
駅
の
構
内
へ
は
い
ろ
う
と
い
う
時
眼
を
覚
ま
し
た
。
…
中
略
…
時
計
を
見
る
と
八
時
三
十
七
分
、あ
と
二
分
で
新
宿
へ
着
く
。
…
中
略
…
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お
び
た
だ
し
い
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
が
明
滅
し
、新
宿
の
空
は
赤
く
た
だ
れ
て
い
る
。
い
つ
も
山
か
ら
帰
っ
て
来
て
東
京
の
夜
景
を
眼
に
し
た
時
感
ず
る
戸
惑
い
に
似
た
気
持
が
、こ
の
時
も
ま
た
魚
津
の
心
を
と
ら
え
た
。
暫
く
山
の
静
け
さ
の
中
に
浸
っ
て
い
た
精
神
が
再
び
都
会
の
喧
騒
の
中
に
引
き
戻
さ
れ
る
時
の
、そ
れ
は
い
わ
ば
一
種
の
身
も
だ
え
の
よ
う
な
も
の
だ
。
た
だ
そ
れ
が
今
日
は
特
に
ひ
ど
か
っ
た
。
(
井
上
靖『
氷
壁』
冒
頭
初
出
昭
和
三
二(
一
九
五
七)
年
新
潮
社)
都
会
の
日
没
後
の
夜
景
が
描
写
さ
れ
る
。
魚
津
恭
太
と
い
う
主
人
公
の
眼
あ
る
い
は
心
を
通
し
て
、情
景
あ
る
い
は
心
象
風
景
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

新
宿
の
空
は
赤
く
た
だ
れ
て
い
る
。

で
は
、暗
喩
法
ま
た
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
転
換
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
喩
え
る
も
の(
こ
と
ば
、心
象)
は｢
赤
く
た
だ
れ
て
い
る｣
こ
と
、喩
え
ら
れ
る
も
の
(
こ
と
ば
、心
象)
は｢
お
び
た
だ
し
い
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
が
明
滅
し｣
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
｢
新
宿
の
空｣
が
二
重
写
し
の
心
象
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。｢
た
だ
れ
て
い
る｣
と
い
う
負
の
評
価
を
伴
う
心
象
に
よ
っ
て
、｢
お
び
た
だ
し
い
ネ
オ
ン
サ
イ
ン｣
が
明
滅
す
る
｢
新
宿
の
空｣
の
醜
さ
が
示
さ
れ
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
転
換(
連
語
に
お
け
る
ず
れ)
と
も
解
釈
で
き
る
。
咽の
喉ど
は
赤
く
た
だ
れ
て
い
る
。
⇔新宿
の
空

い
つ
も
山
か
ら
帰
っ
て
来
て
東
京
の
夜
景
を
眼
に
し
た
時
感
ず
る
戸
惑
い
に
似
た
気
持
が
、こ
の
時
も
ま
た
魚
津
の
心
を
と
ら
え
た
。

暫
く
山
の
静
け
さ
の
中
に
浸
っ
て
い
た
精
神
が
再
び
都
会
の
喧
騒
の
中
に
引
き
戻
さ
れ
る
時
の
、そ
れ
は
い
わ
ば
一
種
の
身
も
だ
え
の
よ
う
な
も
の
だ
。

で
は
、｢
に
似
た｣
と
い
う
喩
え
を
示
す
語
に
よ
っ
て
、喩
え
る
も
の(
こ
と
ば
、心
象)
は｢
戸
惑
い｣
、喩
え
ら
れ
る
も
の(
こ
と
ば
、心
象)
は｢
山
か
ら
帰
っ
て
来
て
、東
京
の
夜
景
を
眼
に
し
た
時
感
ず
る｣
｢
気
持｣
と
わ
か
る
。
明
喩
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、(
本
来
の
日
本
語
で
は
人
が
主
格
語
と
な
る
が)
抽
象
的
な
も
の
が
主
格
語
と
な
る
翻
訳
語
法
、人
の
動
き
に
喩
え
ら
れ
る
擬
人
法
が
用
い
ら
れ
る
。
魚
津
は
戸
惑
っ
た
。
←
戸
惑
い
が
魚
津
を
と
ら
え
た
。
←
戸
惑
い
に
似
た
気
持
が
、こ
の
時
も
ま
た
魚
津
の
心
を
と
ら
え
た
。
擬
人
法
は
、カ
テ
ゴ
リ
ー
間
転
換(
連
語
に
お
け
る
ず
れ)
と
も
解
釈
で
き
る
。
小
坂
が
魚
津
の
手
を
と
ら
え
た
。
⇔
⇔
戸
惑
い
心

で
も
、｢
い
わ
ば｣
｢
一
種
の｣
｢
よ
う
な｣
な
ど
の
喩
え
を
示
す
語
に
よ
っ
て
、ま
た
｢
そ
れ｣
と
い
う
文
脈
指
示
語
に
よ
っ
て
、喩
え
る
も
の(
こ
と
ば
、心
象)
は｢
身
も
だ
え｣
、
喩
え
ら
れ
る
も
の(
こ
と
ば
、心
象)
は｢
山
か
ら
帰
っ
て
来
て
、東
京
の
夜
景
を
眼
に
し
た
時
感
ず
る｣
(｢
暫
く
山
の
静
け
さ
の
中
に
浸
っ
て
い
た
精
神
が
、再
び
都
会
の
喧
騒
の
中
に
引
き
戻
さ
れ
る
時
の｣)
｢
気
持｣
と
わ
か
る
。
明
喩
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
｢
身
も
だ
え｣
は
人
の
仕
草
で
あ
る
か
ら
、擬
人
法
に
も
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、抽
象
的
な
も
の
が
主
格
語
と
な
る
翻
訳
語
法
、人
の
動
き
に
喩
え
ら
れ
る
擬
人
法
あ
る
い
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
転
換(
連
語
に
お
け
る
ず
れ)
が
用
い
ら
れ
る
。
魚
津
が
山
の
温
泉
の
湯
の
中
に
浸
る
。
魚
津
が
檻おり
の
中
に
引
き
戻
さ
れ
る
。
⇔
⇔
⇔
⇔
精
神
静
け
さ
精
神
都
会
の
喧
騒
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作
品
全
体
の
脈
絡
か
ら
、｢
山｣
は
精
神
の
浄
化
を
も
た
ら
す
美

聖
、｢
都
会｣
は
精
神
の
喧
騒
を
も
た
ら
す
醜

俗
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。｢
山｣
に
は
後
の
文
章
で
表
現
さ
れ
る｢
澄
ん
だ
星
空｣
が
あ
る
が
、｢
都
会｣
で
は｢
空
は
赤
く
た
だ
れ
て
い
る｣
の
で
あ
る
。｢
山｣
は
命
が
け
で
臨
む
も
の
で
、山
の
厳
し
さ
は｢
氷
壁｣
と
い
う
作
品
の
表
題
に
示
さ
れ
る
が
、世
俗
の
厳
し
さ
は
社
会
的
に
命
と
り
に
な
る
も
の
で
、
別
の｢
氷
壁｣
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。
松
林
を
で
る
と
夜
目
に
も
視
野
が
開
け
て
き
て
、荒
涼
と
し
た
気
が
基キ
俊
ジ
ュ
ン
の
胸
を
急
に
お
そ
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
ひ
き
つ
っ
た
悲
し
み
に
似
て
い
た
。
風
は
冷
た
い
刃
を
た
て
て
基
俊
の
頬
を
叩
い
た
。
無
限
な
空
に
雲
は
自
由
自
在
に
乱
れ
て
い
た
。
渦
巻
く
よ
う
に
む
ら斑
を
な
し
て
光
を
か
す
め
な
が
ら
そ
れ
は
ひ
き
ち
ぎ
れ
て
飛
ん
で
い
っ
た
。
月
が
迫
っ
て
い
る
の
が
は
っ
き
り
わ
か
っ
た
。
急
に
雲
間
が
月
の
反
射
で
硬
質
の
瑠
璃
色
に
冴
え
は
じ
め
、そ
れ
が
底
知
れ
ぬ
深
淵
を
思
わ
せ
て
基
俊
の
魂
を
ひ
き
こ
ん
だ
。
ま
も
な
く
向
う
側
に
青
白
い
月
光
に
そ
の
岩
肌
を
浮
き
だ
し
て
け
わ
し
い
丘
陵
が
模
糊
と
し
て
横
た
わ
り
、松
林
の
端
に
連
な
る
古
城
壁
の
残
骸
と
対
峙
し
た
。
荒
涼
と
し
た
風
が
渡
っ
て
い
く
中
で
、基
俊
は
し
ば
ら
く
じ
っ
と
動
か
ず
に
立
っ
た
ま
ま
で
い
た
。
彼
は
い
つ
も
こ
こ
で
、こ
の
寂
寞
の
中
で
充
実
を
感
じ
た
。
(
金
石
範
キ
ム
ソ
ク
ポ
ム『
鴉
の
死』
部
分
初
出
文
芸
首
都
昭
和
三
二(
一
九
五
七)
年)
或
る
情
景(
情
緒
に
彩
ら
れ
た
風
景)
が
、心
象
と
し
て
、作
者
の
脳
裏
に
蘇
り
、浮
か
ん
で
い
る
。
一
九
四
八(
昭
和
二
三
年)
春
、朝
鮮
半
島
南
端
の
済チェ
州ジュ
島
で
、米
軍
軍
政
下
、朝
鮮
民
族
分
断
反
対
の
民
衆
蜂
起
が
あ
っ
た
。
そ
の
記
憶
を
核
に
、想
像
力
に
よ
っ
て
、作
品
世
界
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
主
人
公
丁チョン
基キ
俊ジュン
は
、表
向
き
は
済
州
軍
政
庁
の
通
訳
を
し
な
が
ら
、実
は
秘
密
党
員
と
し
て
、情
報
収
集
の
任
務
に
当
っ
て
い
る
。
夜
八
時
に
、親
友
で
パ
ル
チ
ザ
ン
指
導
者
の
張チャン
龍ヨン
石ソク
と
山
麓
の
丘
で
密
か
に
会
っ
て
、情
報
を
伝
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
基
俊
は
龍
石
が
や
っ
て
来
る
の
を
待
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
ひ
き
つ
っ
た
悲
し
み
に
似
て
い
た
。

渦
巻
く
よ
う
に
斑
を
な
し
て
光
を
か
す
め
な
が
ら
そ
れ
は
ひ
き
ち
ぎ
れ
て
飛
ん
で
い
っ
た
。

で
は
、｢
に
似
て｣
と
い
う
喩
え
を
示
す
語
に
よ
っ
て
、ま
た｢
そ
れ｣
と
い
う
文
脈
指
示
語
に
よ
っ
て
、喩
え
る
も
の(
こ
と
ば
、心
象)
は｢
ひ
き
つ
っ
た
悲
し
み｣
、喩
え
ら
れ
る
も
の(
こ
と
ば
、心
象)
は｢
荒
涼
と
し
た
気｣
と
わ
か
る
。
明
喩
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、｢
ひ
き
つ
っ
た
悲
し
み｣
の
表
現
で
は
、暗
喩
法
あ
る
い
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
転
換
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
重
層
的
な
心
象
が
示
さ
れ
る
。

で
は
、｢
よ
う
に｣
と
い
う
喩
え
を
示
す
語
に
よ
っ
て
、ま
た｢
そ
れ｣
と
い
う
文
脈
指
示
語
に
よ
っ
て
、喩
え
る
も
の(
こ
と
ば
、心
象)
は｢
渦
巻
く｣
、喩
え
ら
れ
る
も
の(
こ
と
ば
、心
象)
は｢
自
由
自
在
に
乱
れ｣
｢
斑
を
な
し｣
｢
光
を
か
す
め｣
｢
ひ
き
ち
ぎ
れ｣
｢
飛
ん
で
い
っ
た｣
｢
雲｣
と
わ
か
る
。
明
喩
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

荒
涼
と
し
た
気
が
基
俊
の
胸
を
急
に
お
そ
っ
た
。

風
は
冷
た
い
刃
を
た
て
て
基
俊
の
頬
を
叩
い
た
。
	
月
が
迫
っ
て
い
る
…


そ
れ
が
底
知
れ
ぬ
深
淵
を
思
わ
せ
て
基
俊
の
魂
を
ひ
き
こ
ん
だ
。

け
わ
し
い
丘
陵
が
模
糊
と
し
て
横
た
わ
り
、松
林
の
端
に
連
な
る
古
城
壁
の
残
骸
と
対
峙
し
た
。

〜

で
は
、物(
抽
象
的
な
も
の)
が
主
格
語
と
な
る
翻
訳
語
法
と
、比
喩
法
の
う
ち
の
擬
人
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
擬
人
法
は
、物(
抽
象
的
な
も
の)
を
人
に
喩
え
る
修
辞
法(
レ
ト
リ
ッ
ク)
で
あ
る
。
風
が
激
し
く
吹
い
た
。
←
風
が
冷
た
い
刃
を
た
て
た
。
風
が
基
俊
の
頬
を
叩
い
た
。
｢
風｣
と
い
う
物
の
動
き
を｢
刃
を
た
て
た｣
｢
頬
を
叩
い
た｣
と
い
う
人
の
動
作
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に
喩
え
る
こ
と
で
、斬
新
さ
、リ
ア
ル
さ
を
表
し
て
い
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
転
換(
連
語
に
お
け
る
ず
れ)
と
も
解
釈
で
き
る
。
男
が
冷
た
い
刃
を
た
て
た
。
男
が
基
俊
の
頬
を
叩
い
た
。
⇔風
風
の
厳
し
い
冷
た
さ
と
速
さ
、刻
々
と
変
る
激
し
い
雲
の
動
き
、雲
に
隠
れ
た
月
が
現
れ
始
め
る
色
の
変
化
が
描
写
さ
れ
、ス
ピ
ー
ド
感
が
切
迫
感
を
も
た
ら
す
。

で
、｢
そ
れ｣
は｢
雲
間｣
を
指
し
て
い
る
。
秘
密
裏
に
会
う
た
め
に
、基
俊
と
龍
石
は
薄
暗
い
月
夜
を
選
ん
で
い
る
。｢
瑠
璃
色｣
｢
青
白
い｣
と
い
う
色
彩
表
現
に
も
意
味
が
あ
る
。

で
、
｢
模
糊
と
し
て｣
は
仄
暗
さ
を
表
し
て
い
る
。｢
残
骸｣
は
済
州
島
の
窮
状
を
暗
示
す
る
。
｢
対
峙
し
た｣
は
軍
隊(
軍
人
達)
を
想
わ
せ
、緊
迫
感
を
伝
え
る
。

急
に
雲
間
が
月
の
反
射
で
硬
質
の
瑠
璃
色
に
冴
え
は
じ
め
、…

で
は
、｢
硬
質
の
瑠
璃
色｣
と
い
う
表
現
で
、共
感
覚
的
比
喩
(
注
２)
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
共
感
覚
的
比
喩
は
、或
る
感
覚
を
別
の
感
覚
で
喩
え
る
暗
喩
あ
る
い
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
転
換
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、喩
え
る
も
の
は
触
覚
、喩
え
ら
れ
る
も
の
は
視
覚(
色
覚)
で
あ
る
。
作
者
が
日
本
語
を
外
国
語
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
。
和
語
に
よ
る
和
文
の
や
わ
ら
か
さ
は
な
い
。｢
そ
れ｣
の
多
用
は
、翻
訳
語
法
と
も
考
え
ら
れ
る
。｢
荒
涼｣
｢
無
限｣
｢
自
由
自
在｣
｢
硬
質｣
｢
瑠
璃｣
｢
深
淵｣
｢
丘
陵｣
｢
模
糊｣
｢
古
城
壁｣
｢
残
骸｣
｢
対
峙｣
｢
寂
寞｣
｢
充
実｣
な
ど
の
漢
語
の
熟
語
が
多
用
さ
れ
る
。
政
治
的
・
思
想
的
・
軍
事
的
な
情
勢(
基
俊
を
取
巻
く
精
神
的
な
状
況)
の
厳
し
さ
と
い
う
緊
迫
感
を
伝
え
て
い
る
。

こ
の
寂
寞
の
中
で
充
実
を
感
じ
た
。

で
は
、｢
寂
寞｣
と｢
充
実｣
と
い
う
対
立
語
が
用
い
ら
れ
、逆
説
法(
矛
盾
語
法)
に
な
っ
て
い
る
。
表
向
き
は
米
軍
の
通
訳
と
し
て
、朝
鮮
民
族
同
胞
か
ら
白
眼
視
さ
れ
、孤
立
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
心
情
が｢
寂
寞｣
で
あ
り
、実
は
朝
鮮
民
族
同
胞
の
た
め
に
秘
密
裏
に
重
要
な
仕
事
を
し
て
い
る
と
い
う
使
命
感
に
満
た
さ
れ
て
い
る
心
情
が｢
充
実｣
で
あ
る
。
彼
女
は
久
し
ぶ
り
に
二
、三
度
つ
づ
け
て
基
俊
を
そ
の
下
宿
に
訪
ね
た
。
…
中
略
…
そ
の
間
に
も
彼
女
は
自
分
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
ぬ
と
い
い
、基
俊
に
通
訳
を
や
め
る
よ
う
哀
願
さ
え
し
た
。
彼
女
は
全
身
を
白
い
絹
の
衣
で
ま
と
う
て
い
た
。
う
ず
く
ま
る
よ
う
に
片
膝
を
抱
い
て
そ
の
上
に
顎
を
の
せ
た
姿
に
初
夏
の
暮
色
が
と
ま
っ
て
い
た
。
薄
暗
い
部
屋
で
そ
こ
だ
け
が
明
る
か
っ
た
。
何
を
考
え
て
い
る
か
知
れ
な
い
不
動
の
彼
女
の
姿
に
、基
俊
は
凝
縮
し
た
美
し
さ
を
み
た
。
そ
れ
は
自
分
の
や
さ
し
い
手
さ
え
そ
れ
に
ふ
れ
て
や
れ
ば
花
の
蕾
の
よ
う
に
無
限
に
開
か
れ
る
美
し
さ
で
あ
っ
た
。
(
金
石
範『
鴉
の
死』
部
分
初
出
文
芸
首
都
昭
和
三
二(
一
九
五
七)
年)
初
夏
の
夕
暮
の
情
景(
情
緒
に
彩
ら
れ
た
風
景)
が
、心
象
と
し
て
、作
者
の
脳
裏
に
浮
か
ん
で
い
る
。
張チャン
亮
順
ヤ
ン
ス
ニ(｢
彼
女｣)
は
張チャン
龍
石
ヨ
ン
ソ
ク
の
妹
、丁チョン
基キ
俊ジュン
の
恋
人
で
、基
俊
の
秘
密
の
仕
事
を
知
ら
な
い
。

哀
願
さ
え
し
た
。
＝
さ
ら
に
哀
願
し
た
。

そ
こ
だ
け
が
明
る
か
っ
た
。
＝
そ
こ
が
と
り
わ
け
明
る
か
っ
た
。
	
自
分
の
や
さ
し
い
手
さ
え
そ
れ
に
ふ
れ
て
や
れ
ば
…
＝
せ
め
て
自
分
の
や
さ
し
い
手
が
そ
れ
に
ふ
れ
て
や
れ
ば
…
副
助
詞｢
さ
え｣
｢
だ
け｣
は
、文
の
な
か
で
、或
る
語
に
副そ
え
て
、脈
絡
に
節
を
つ
け
る
。
山
田
孝よし
雄お
に
よ
れ
ば
、副
助
詞
は
副
詞
に
似
た
機
能
を
も
つ
助
詞
で
あ
る
(
注
３)
。

で
、｢
さ
え｣
は(
副
詞
で
は｢
さ
ら
に｣
に
似
た)
追
加
の
機
能
、

で
、｢
だ
け｣
は(
副
詞
で
は｢
と
り
わ
け｣
に
似
た)
限
定
の
機
能
、
	
で
、｢
さ
え｣
は(
副
詞
で
は｢
せ
め
て｣
に
似
た)
最
低
限
度
の
機
能
を
示
す
。

で
は
亮
順
の
必
死
さ
が
伝
わ
り
、

で
は
亮
順
の
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清
楚
で
高
潔
な
姿
が
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
、

で
は
恋
人
と
し
て
注
ぐ
基
俊
の
愛
情
の
さ
さ
や
か
な
証
し(
誠
意)
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

彼
女
は
全
身
を
白
い
絹
の
衣
で
ま
と
う
て
い
た
。

う
ず
く
ま
る
よ
う
に
片
膝
を
抱
い
て
そ
の
上
に
顎
を
の
せ
た
姿
に
…

で
は
、｢
で｣
が
手
段
や
道
具(
装
身
具)
を
示
す
。
亮
順
の
清
楚
な
美
し
さ
を
際
立
た
せ
る
描
写
で
あ
る
。

で
は
、｢
よ
う
に｣
と
い
う
喩
え
を
示
す
語
に
よ
っ
て
、喩
え
る
も
の(
こ
と
ば
、心
象)
は｢
う
ず
く
ま
る｣
、喩
え
ら
れ
る
も
の(
こ
と
ば
、心
象)
は｢
片
膝
を
抱
い
て
そ
の
上
に
顎
を
の
せ
た
姿｣
と
わ
か
る
。
明
喩
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
亮
順
の
一
途
に
悩
む
愛
ら
し
い
姿
が
示
さ
れ
る
。

初
夏
の
暮
色
が
と
ま
っ
て
い
た
。

凝
縮
し
た
美
し
さ
を
み
た
。

で
は
、物(
抽
象
的
な
も
の)
が
主
格
語
と
な
る
翻
訳
語
法
と
、比
喩
法
の
う
ち
の
活
喩
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
活
喩
法
は
、物(
抽
象
的
な
も
の)
を
人
や
動
物
に
喩
え
る
修
辞
法(
レ
ト
リ
ッ
ク)
で
あ
る
。

に
示
さ
れ
る
亮
順
の
一
途
に
悩
む
愛
ら
し
い
姿
が
、
初
夏
の
夕
暮
の
や
さ
し
い
光
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

の
直
前
に｢
薄
暗
い
部
屋
で｣
と
あ
る
よ
う
に
、亮
順
の
ま
わ
り
だ
け
が
ス
ポ
ッ
ト
・
ラ
イ
ト
を
浴
び
た
よ
う
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、暗
喩
法
あ
る
い
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
転
換
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
基
俊
は
亮
順
の
純
粋
で
揺
る
が
な
い
精
神
あ
る
い
は
愛
を
受
け
止
め
て
い
る
。

そ
れ
は
…
花
の
蕾
の
よ
う
に
無
限
に
開
か
れ
る
美
し
さ
で
あ
っ
た
。

で
は
、｢
の
よ
う
に｣
と
い
う
喩
え
を
示
す
語
に
よ
っ
て
、喩
え
る
も
の(
こ
と
ば
、心
象)
は｢
花
の
蕾｣
、喩
え
ら
れ
る
も
の(
こ
と
ば
、心
象)
は｢
無
限
に
開
か
れ
る
美
し
さ｣
と
わ
か
る
。
明
喩
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、｢
無
限
に
開
か
れ
る
美
し
さ｣
の
表
現
で
は
、暗
喩
法
あ
る
い
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
転
換
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
重
層
的
な
心
象
が
示
さ
れ
る
。

に
示
さ
れ
る
亮
順
の
純
粋
で
揺
る
が
な
い
精
神
あ
る
い
は
愛
の
美
し
さ
は
、

に
示
さ
れ
る
恋
人
と
し
て
注
ぐ
基
俊
の
愛
情
の
さ
さ
や
か
な
証
し(
誠
意)
が
あ
れ
ば
、ど
こ
ま
で
も
魂(
精
神)
が
昇
華
し
て
花
を
咲
か
せ
る
可
能
性
を
も
つ
美
し
さ
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、恋
人
と
し
て
注
ぐ
基
俊
の
愛
情
の
さ
さ
や
か
な
証
し(
愛
撫)
が
あ
れ
ば
、少
女
の
可
憐
さ
か
ら
大
人
の
女
性
と
し
て
の
魅
力
へ
と
成
長
し
変
貌
す
る
可
能
性
を
も
つ
美
し
さ
で
も
あ
る
。
初
夏
の
夕
暮
の
光
の
な
か
の
亮
順
の
姿
は
、亮
順
の
純
粋
な
魂
の
美
し
さ
を
象
徴
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、描
写
、比
喩(
明
喩
、暗
喩)
、象
徴
の
関
係
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
み
る
。
Ⅰ
ア
Ａ
が
ど
う
す
る
。
Ａ
が
ど
ん
な
だ
。
Ａ
が
Ｃ
だ
。
	描
写


(
ど
う
す
る
Ａ)
(
ど
ん
な
Ａ)
(
Ｃ
の
Ａ)
Ⅰ
ａ
Ａ
が
ど
う
す
る
。
(
例)
崖
の
下
を
、電
車
が
通
り
過
ぎ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
(
吉
行
淳
之
介『
怖
ろ
し
い
場
所』
｢
11
崖｣)
Ⅰ
ｂ
Ａ
が
ど
ん
な
だ
。
(
例)
薄
暗
い
部
屋
で
そ
こ
だ
け
が
明
る
か
っ
た
。(
金
石
範『
鴉
の
死』)
Ⅰ
ｃ
Ａ
が
Ｃ
だ
。
(
例)
そ
れ
は
…
無
限
に
開
か
れ
る
美
し
さ
で
あ
っ
た
。(
金
石
範『
鴉
の
死』)
Ⅰ
イ
Ｂ(
ど
う
す
る)
よ
う
だ
。
Ｂ(
ど
ん
な)
よ
う
だ
。
Ｂ
の
よ
う
だ
。
	描
写

(
状
況(
様
態))
ま
た
は
	婉
曲
法(
曖
昧
語
法)


Ⅰ
ｄ
Ｂ(
ど
う
す
る)
よ
う
だ
。
(
例)
⑦
ど
こ
か
違
う
世
界
に
、ま
ぎ
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
Ⅰ
ｅ
Ｂ(
ど
ん
な)
よ
う
だ
。
Ⅰ
ｆ
Ｂ
の
よ
う
だ
。
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ⅡＡ
が
Ｂ(
ど
う
す
る)
よ
う
だ
。
Ａ
が
Ｂ
の
よ
う
だ
。
明
喩

(
Ｂ(
ど
う
す
る)
よ
う
な
Ａ)
(
Ｂ
の
よ
う
な
Ａ)
(
Ａ
は
喩
え
ら
れ
る
も
の
、Ｂ
は
喩
え
る
も
の)
Ⅱ
ａ
Ａ
が
Ｂ(
ど
う
す
る)
よ
う
だ
。
(
例)

う
ず
く
ま
る
よ
う
に
片
膝
を
抱
い
て
そ
の
上
に
顎
を
の
せ
た
姿
に
…
Ⅱ
ｂ
Ａ
が
Ｂ
の
よ
う
だ
。
(
例)

そ
れ
は
い
わ
ば
一
種
の
身
も
だ
え
の
よ
う
な
も
の
だ
。
Ⅱ
ｃ
Ａ
が
Ｂ
の
よ
う
に
ど
う
す
る
。
Ⅱ
ｄ
Ａ
が
Ｂ
の
よ
う
に
ど
ん
な
だ
。
Ⅱ
ｅ
Ａ
が
Ｂ
の
よ
う
に
Ｃ
だ
。
(
例)

そ
れ
は
…
花
の
蕾
の
よ
う
に
無
限
に
開
か
れ
る
美
し
さ
で
あ
っ
た
。
Ⅲ
Ａ
が
Ｂ(
ど
う
す
る)
。
Ａ
が
Ｂ(
ど
ん
な
だ)
。
Ａ
が
Ｂ
だ
。
暗
喩

(
Ｂ(
ど
う
す
る)
Ａ)
(
Ｂ(
ど
ん
な)
Ａ)
(
Ｂ
の
Ａ)
(
Ａ
は
喩
え
ら
れ
る
も
の
、Ｂ
は
喩
え
る
も
の)
(
Ｃ
か
ら
Ｂ
へ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
転
換
と
考
え
て
も
よ
い)
(
Ａ
と
Ｂ
の
関
係
↑
文
脈
か
ら
解
釈
さ
れ
る)
Ⅲ
ａ
Ａ
が
Ｂ(
ど
う
す
る)
。
(
例)

新
宿
の
空
は
赤
く
た
だ
れ
て
い
る
。
Ⅲ
ｂ
Ａ
が
Ｂ(
ど
ん
な
だ)
。
Ⅲ
ｃ
Ａ
が
Ｂ
だ
。
Ⅳ
Ｅ(
ど
う
す
る)
。
Ｅ(
ど
ん
な
だ)
。
Ｅ
だ
。
…
Ｅ
…
。
象
徴

(
Ｄ
は
象
徴
さ
れ
る
も
の
、Ｅ
は
象
徴
す
る
も
の)
(
Ｄ
↑
全
体
の
脈
絡
か
ら
洞
察
さ
れ
る)
(
例)
⑥
崖
の
上
の
地
面
を
お
お
う
薄
紫
色
の
空
気
の
層
は
、…
⑭
薄
紫
色
の
空
気
は
、そ
の
ま
ま
空
間
に
漲
っ
て
い
て
、…
⑯
あ
た
り
は
闇
で
、男
と
女
の
ま
わ
り
だ
け
、薄
紫
色
に
明
る
い
。
Ⅰ
イ
と
Ⅱ
は
、近
接
す
る
。
い
ず
れ
も
、比
況(
比
喩
、状
況)
の
助
動
詞｢
よ
う
だ｣
が
用
い
ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
表
現
か
、文
脈
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
が
、こ
こ
で
は
、比
較
さ
れ
る
二
つ
の
事
項
が
こ
と
ば
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
、一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
考
え
て
み
た
。
ま
た
、助
動
詞｢
よ
う
だ｣
が
意
味
や
機
能(
活
用)
の
う
え
で
、形
容
詞
に
近
い(
補
助
形
容
詞
的
で
あ
る)
こ
と
か
ら
、
Ｂ(
ど
ん
な)
よ
う
だ
。
の
形
式
は
、
(
Ⅱ
で
は
な
く)
Ⅰ
イ
に
属
す
る
と
考
え
て
み
た
。
Ⅱ(
明
喩)
の
う
ち
、Ⅱ
ａ
、Ⅱ
ｂ
は
、Ａ
と
Ｂ
の
関
係
は
明
ら
か
な
喩
え
で
あ
る
が
、Ａ
と
Ｂ
の
共
通
性
は
文
脈
か
ら
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
Ⅱ
ｃ
、Ⅱ
ｄ
、Ⅱ
ｅ
は
、Ａ
と
Ｂ
の
共
通
性
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、そ
の
手
が
か
り
が
こ
と
ば
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
、よ
り
明
ら
か
な
喩
え
で
あ
る
。
Ⅲ(
暗
喩)
と
Ⅳ(
象
徴)
は
、近
接
す
る
。
い
ず
れ
の
表
現
か
、脈
絡
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
が
、こ
こ
で
は
、(
示
す
も
の
と
示
さ
れ
る
も
の
と
い
う)
二
つ
の
事
項
が
こ
と
ば
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
、一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
考
え
て
み
た
。
Ⅳ(
象
徴)
と
い
う
区
分
が
成
り
立
つ
か
ど
う
か(
適
切
か
ど
う
か)
。
詩
や
小
説
の
な
か
の
象
徴(
こ
と
ば
の
組
合
せ
に
よ
る
象
徴)
に
つ
い
て
は
、象
徴
さ
れ
て
い
る
も
の
が
何
か
と
い
う
解
釈
は
、読
者
の
経
験
や
価
値
観
な
ど
の
主
観
に
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
作
品
の
主
題(
テ
ー
マ)
の
探
究
と
も
関
わ
る
。
ま
た
、象
徴
は
、こ
と
ば
の
語
感
(
ニ
ュ
ア
ン
ス)
に
融
け
て
ゆ
く
と
こ
ろ
も
あ
る
。
注
(
注
１)
中
村
明(
一
九
九
一)
『
日
本
語
レ
ト
リ
ッ
ク
の
体
系』
p262－
p289
参
照
。
(
注
２)
国
広
哲
弥(
一
九
八
九)
｢
五
感
を
あ
ら
わ
す
語
彙－
共
感
覚
的
比
喩
体
系｣
『
言
語』
一
九
八
九
年
十
一
月
号
p28－
p31
参
照
。
(
注
３)
山
田
孝よし
雄お(
一
九
〇
八)
『
日
本
文
法
論』
p575－
p602(
p583)
参
照
。
(
平
成
二
十
年
十
一
月
十
日
受
稿
・
平
成
二
十
一
年
三
月
四
日
受
理)
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